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Editorial 
N este número da revista Indicadores Econômicos FEE, o leitor encon-trará, inicialmente, uma análise do desempenho da economia gaúcha no corrente ano. Os dados apurados pela equipe do Núcleo de Contabi-
lidade Social da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser 
registraram um incremento de 4,6% no Produto Interno Bruto do Estado. Com 
esse desempenho, o PIB estadual alcançou a cifra de R$ 86,4 bilhões, 
correspondendo a um PIB "per capita" de R$ 8.614,00. Esses números refletem 
o excelente avanço da indústria gaúcha, que contabilizou um acréscimo de 
7,5% no Produto setorial ao longo do ano findo, ficando o destaque maior por 
conta do aumento de 9,2%> na indústria de transformação. 
Não menos importante no cenário econômico local foi a presença das 
exportações, que obtiveram um incremento de 17,5%> em 2000, o que, por si só, 
já explica o porquê de o Rio Grande do Sul ocupara terceira posição no "ranking" 
dos estados exportadores no País, além da notável contribuição dada por essa 
pujante economia ao ainda acanhado resultado obtido pela balança comercial 
do Brasil no presente exercício. 
Em um segundo momento, o leitor acessará um conjunto de artigos 
direcionados à análise das conjunturas econômicas nacional e estadual, que 
inclui as políticas monetária e fiscal e os setores da agropecuária e da indústria. 
Por fim, a publicação contém textos versados em ajuste fiscal, investimento 
direto estrangeiro e força de trabalho, concluindo, dessa forma, mais um apre-
ciável documento que a FEE disponibiliza, neste momento, aos seus assinan-
tes e ao público em geral. 
Trabalho realizado, ano encerrado, convicção de objetivo alcançado, ex-
pectativa de continuar contando com o prestígio de você, leitor dedicado, na 
década que ora inicia. 
O Editor 
